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耶鲁大学护理博士研究生考核培养模式及其启示
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【摘要】文章通过对耶鲁大学护理博士研究生考核培养模式的现状和特点进行分析研究，包括其护理博士学位的特点、招生要求、培养方式和考
核方式。并在此基础上提出了对我国的启示，以此形成适合我国国情的护理博士培养模式。
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【Abstract】The article introduced the current status and characteristics of examination and training model of Doctor of Nursing in Yale university，including
the characteristics of doctor degree of nursing，enrollment requirement，teaching and examination mode． On the basis，enlightenment on training model of Doctor of
Nursing in China was put forward．
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有 3 次考核，3 次考核层层递进，所有考核都必须成功通过才能
顺利毕业。第 1 次考核重在考察护理博士研究生对专业核心
课程的掌握，第 2 次考核重在考察护理博士研究生的研究能力
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图 1 耶鲁大学护理学博士学习计划
学位的候选人。第 3次测试是口试。口试之前还会有一个口语
资格考试，口语资格考试一般持续1 ～ 1． 5 h。护理博士研究生有
15 min的时间演示模型和回答与研究相关的问题。只有通过口
语资格考试者才有资格参加最终的答辩，较国内更加有效地保
证了护生博士论文的质量。最后的口试持续1 ～ 2 h。护理博士
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人数( n) 好 中 差
追踪前 150 132( 88． 00) 49 34( 69． 39) 7( 14． 29) 8( 16． 33)
追踪后 150 142( 94． 67) 50 48( 96． 00) 2( 4． 00) 0( 0． 00)
2 值 4． 211 964． 500





持续 跟 踪，新 生 儿 疾 病 筛 查 血 片 样 本 合 格 率 显 著 提 高
( P ＜ 0． 05) 。同时，责任护士与评审人员共同完善采血流程关键
环节的质量安全制度，增强了护理人员风险防范意识。
4． 2 实施追踪方法学管理提高了产妇和家属满意度
本研究 结 果 显 示，产 妇 及 家 属 对 护 理 服 务 满 意 度 提 高
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